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Diagnoses 
plantarum  peninsulae  lbericae  novarum,  a variis  collec-
toribus  recl'mtiori  tempore  lectarum 
autoro 
Joh. Lan(Je. 
(80c.  traditro  dio  15to  Fabr.  1878.) 
In  variis  plantal'um  collectionibus,  quas  botanici  lllures,  tloram 
peninsulao  Thoricao  rccentiori  tomporo  pel'lustrantes  benevole  mihi 
obtulel'Ullt  vel  ad  cletel'millallc!um  tl'adidonmt,  non  paucas  species 
vel  1l1'0  'flora  IIispallico -Lusitana  novas  vel  omnino  illdescriptas 
invoni.  Ita  cl.  O  o s t à  plalltas  Oatalauniae,  L o s c o s  Aragolliae, 
L e r o s c h o  Oastellallas  et  Valentillas,  P ri  t z e  ot  W i n le l e l'  Boe-
ticas,  Ro dI'i guez Balearicas  largiti sunt,  quae  01l111eS  ad  plelliorem 
cognitionom  'florae  IIispallicae  valdc  contribucrullt.  Prae  reliquis 
autem  iter 1876  a  clal'iss.  Hackel et  Willkler por  omuem  fero 
Hispaniam  et Lusitaniam  susceptum  larg'am  observationum  et  spe-
cierlllll  llovarum  messem  dedito  Oonsensu  clarissimorllm  virol'Um 
Il< 
conabor,  descriptioues  spocicl'lun,  quao  mihi  aut llovae  aut llraecipuc 
memorabiles  visae  sunt,  hoc  loco  cOlljunctim  llroferre,  adjectis  non-
nullis,  quao  ab  aliis  collectoribus  communicatae  sunto 
1.  Oltaeturus p1'ostratu8 Hackel  et Lallge.  Oum  spocimi-
llibus pygmaeis  a  me 1852 llrope  la OOl'Una Gallcciac  statu fructifero 
. lcctis,  quorum  in PugilI.  pL  IIisp.  pago  134  melltionem  feci,  omnino 
conveniunt  specimina  optime  ilorigera,  a  cL  Hackel  in Serra  de 
Oilltra  Lusitaniae  lecta.  Haec  forma  a  reliquis  specimillibus  Oh. 
fasciculati,  qna,e  ex  IIispania  et Lusitania  examilULvi,  ita differt,  ut 223 
speciei  distinctae  potius  quam  varietatis  titulo  mcrere  vidcatur. 
Differentiae  pl'inci]lales  harum  2 sllecierum,  inte!'  quas  formas  trans-
itorias  non  vidimus,  ita  eXllrimendae: 
1.  Oh.  jasciculatus.  Caulcs" ereeti  v.  iuferno  geniculata-
adseendentes,  14-18 centimetro  longi,  filiformes;  f o li  a  ang'uste 
linearia,  plana,  recta;  thyrsus  laxus,  3-5  centim.  longns, 
ba  s i  i 11 t e  1'1' u]l t e r a m o su  s,  radiis ]lrimariis  elongatis,  llasi nudis; 
"arista  glumarum  capillaris,  tiavesccns,  ipsà  glumà  duplo  v. 
subtriplo longior. 
SllC?imina  examinavimus Rispanica:  Maclrid,  J erez  de  la Fron-
tera  (Schousb.),  Plasencia  (Bourg.)  et Lusitanica:  ]<'al'o  (Bourg.). 
2.  Ch.  prostratus.  Caules  firmi,  sed  multo  broviores  (3-5 
contimetr.),  diffuse }Jrostrati,  foliorum iuferiornm  dense  aggrc-
g'atorum ·vag'illÌs  ligulisqlle membriLnaceis  invicem approximatis  dense 
obtecti;  f a li  a  s e t ace a -in  val uta,  saellO  curvata;  thyr8  U8  ab-
breviatus, 1-.2 cm.  langus,  avali-oblongus,  dense spicae-
f o nn  i -c o  11 tI' a c tu  s,  radiis  brevissimi8,  a  basi  inde  spiculiferis, 
arista  glmuis  concolor  (violacea),  glumà ipsà parum lon'gior  V. 
aequilonga. 
H i s p a n i a:  in 10ci8  lmmidis  iute!'  rupes  maritimas  p1'ope  la 
Corufia,  10  Aug.  fructifer  (Lge.)!  Lusitania: Serra  de  Cintra  in 
arenosis,  8  Mai  floriger  (Hackel)! 
2.  Ca7'ex  Loscosii Lge.  n.  sp.  (C,  Mairii  varo  Losc.  Ser. 
exsicc.  ti.  Arag.  N.  92).  CJwspitosa(?)'culmis  orectis,  c.  6  clecimetr. 
altis,  laevibus v,  superne  leviter  scabriusclIlis;  foliis  glallcescentibus, 
linearibus,  2-3 mm.  latis,  margine  et  dorso  apicam  versus  levitor 
scabriusclllis,  ceterum  laevibus,  breviusculis  (calliinis  superioribus 
spicam  inferiorem  vix  attingentibus),  vagina  laxa  antice  pallida, 
minute rubropunctata,  in auriculam oppositifoliam producta, 
ligula  brevi,  pallide  fusca,  aream  ovali-o blong'am  circumscribente; 
bractea  inf. longe vaginante,  basin  spicae t  non attin- i 
gente;  spica  mascula  solitaria,  lineari,  21/2-3 cm.  longa, 
foem:ineis  2-3 cylinclraceis,  erectis,  invicem  longe  re-
m o ti  s,  inforiore  lOllgiuscule  pedullcnlato,  superiore  sossili  spicae  t 224 
approximata;  squamis Jloralibns  ovatis,  SOllSlm  longo  cnspidatis,  pal-
lido  fusco-membranacois,  nervo  dorsali viridi exc1ll'ronto  scabl'iuscnlis, 
fructu maturitate caducissimo,  patente  paulo  brevioribus; 
stylis  3,  perigynio utl'inque  COllvexo,  ovato,  glabro,  viI'idi, 
iutor  2  nervos  laterales  validiol'Gs  stl'iis  plnriblls  sat  cOllspicuis 
11orcurso,  in 1'?strum longum,  obliquum,  brevitel'  bidentatum 
deol'snlll  spoctans  su  bi  to  ac  ullli n a to,  s o c US  11 o  l'V o s  la  te l'a l e s 
ci li  a t 0-s c ab r o;  c a l'  y o p s i  brovitol'  stipitato)  trigono  httcl'ibns 
ollipticis,  cin er  a s c o n ti-fus co,  o p aco,  lHlllCta to. 
Circa Castelseras Aragoniae  ad  ripas cOlTngi  "la acoqnja  nuova" 
vocati  parcius  19  Jun.  c.  il.  maturo  Loscos! 
An  huc  pertineat  spocies  nomine  C.  lHairii  a  cl.  Winklcr  1]1', 
Alhalllbra  Granatonsimll  lccta,  ob  defectulll  specilllinum  d~judical'c 
non  auc1eo.  • 
AlI  sectionem  C.  distalltis· evidentel'  llortinot,  C.  llUllctatae  et 
C.  distanti  Ilabitu  magis  quam  C.  lHail'ii  similis;  C,  J\1ail'ii  Cosso 
et  GOl'm"  quaculll  cl.  inventor  cum  dubio  llostram  conjullxerat,  non 
SOlUlll  toto  habitu,. sed  plUl'ibus  quoque  characte1'ibus  cliffol't,  v,  c, 
foliis  bl'evioribus,  apice  SUlDmo  cxccpto  laovissimis,  Jlallide ,vix 
glauco-viric1ibns,  caule  paucifolio,  81)ica  é!;  brevi,  clavata,  l-11/2 
cm. long  a,  spicis  ~ ovali-snbrotulldis,  illvicom  aJlJlroxill1atis,  fructiblls 
maturitate  porsistentibus,  pCl'igynio  brevins  rostrato,  rostro  rectius-
culo,  cal'yopsi  pallide  fiavo-vil'idi  etc.  COlllpal'atis  igitur  specimi-
nibl,ls  suppotoutibns  CU111  figlil'is  C.  ì\1ail'll  (Coss.  AtI.  tab. 35,  Kze. 
Rieclgr.  t, 37)  et  specill1illilJUs  autllOllticis  ab  .J,  Gay  cOll1municatis 
in  l1erb.  hol't.  Haun.,  quibus  oxacte  l'eSpOll(lellt  SllOcill1ina  a  ma  in 
Pyrenaois  locta,  valde  dubito,  plantam  Aragollensem  Imc  refeni 
posse. 
C.  disians  L.  et  C.  punctata  Gaud"  etsihabit~  simillimae, 
tamon magis  a  llostra  c1iffol'lUlt  fructibus  maturis  diu pol'sistentibus, 
perigynio laevi,  nitido,  obsolete striato,  l'astro l'octo,  Jll'ofunclo  bifido, 
cal'yopsi  l)allido  etc. 
? 3.  Carex Winkler'i Lgo, ael int. Caespitosa,  sUl'culis  leviter 
arcnato-adscondontibus,  culmo  orocto,  4-8 cm.  long  o,  inforne  laevi, 225 
superne  obsolete  seabriuseulo;  foliis  g'laueescentibns,  linoal'ibus, 
longe  acuminatis,  3-4 mm.  latis,  margine  imprimis  et pa-
g'ina  inferioro  eximie  seabris,  eaulinis  pluribus,  longioribus 
quam  praeeoc1.;  vagina laxa,  antice  pallida,  minute  fuseo-pnnetata, 
in  a uri  cuI  am  o  p Il o  s i ti  fo l i a m  produeta,  ligula  brevi,  pallide 
fusca,  aream  oblongam  cil'cumscribeute;  bractea inferiore longe 
vaginante,  culmum  saepius  louge  superante,  spiculis 
omnibus  foemineis  (flores  staminiferos  nullos  vidi),  ovali-
c y linclri cis,  erQctis,  i ufe l'i o  l' e  p e  cl unc nl  a ta long  e  l'e In o ta, 
}lec1unculo  spicnlao  longitnc1ine  v.  ultra,  suporioribus  sensim  brevius 
pedunculatis,  summis  sessilibus  in  spicam  comllositam 
a}lproximatis,  squamis  floralibns  e  basi  ovato  sensim longe  subu-
lato-cuspiclatis,  pallicle  mombranaceo-hyalinis  nervo  clorsali  viric1i 
marginoque  fuscescente  apicem  versus  scalJl'Ìc1o-ciliatis,  fructu  ma-
turo  hOl'izontalitor  patente  brevioribus;. perigynio  ovato-el1i}l-
tico,  snbcompresso,  viric1i,  glabro,  inter  2  norvos  latorales 
valicliores  striis  subtilioribus,  sec1  sat  conspicuis  percurso,  o  b l i q u e 
rostrato,  rostro elongato,  obsoleto  bilobo,  acl  l1leclimu  usque 
s c a bI'o -ciIi  a t o,  stigmatibus 3,  caryop si stipÌtato,  tl'igO\lo,  late- ,  . 
ribus  ellilltieo-obovatis,  lutescenti-viridi, laevi, niti,(lo'. 
Acl  aquaecluctum  Alhambrae  supra Granatal1l  urbem  die  12 Ju1. 
1876  florigoram  legit cl. M. Winkler.  Aliuc1  specimen,  Granatel1si 
exacte  simile,  frnctiferum  acl  ripas  fiuvii  Guadalope  pr.  Castelseras 
Aragoniae lectum communicavit cl. 10  s co s,  ita signa,tul1l  "convienen 
varios  en  que  sea  Carex  MairÌÌ,  acaso  no".  P ostea  vero  cl.  10SC08 
speciel1l  praececlentem  nomine  C.  Mairii  val'.  clesignatam,  etiam  circa 
Castelseras  lectam,  secl  ab  hac  non  parum  receclentem  clistriblùt. 
Cl.  Winklel'  in  litt.  11l0net,  se  hanc  plantam  (in  quo  ille  quoque 
stamina  nulla  viclit,  in  c9nsortio  C.  l\iairii  (1oscosii?)  crescentem 
legisse,  temporo  autem  florentem,  quo  illins  fructus  jam  delapsi 
orant.  Suspicatul'  igitur,  hanc  vel  hybriclam  prolem  l)raececlentis 
cum  alia Cari cis  specie,  vel  formam  monstrosam  esse.  Certe  status 
omnino  unisexualis  omnium,  quae  vic1i,  specil1linUlll  aliquicl  monstl'osi 
inclicare  videtur,  eum  non  supponeTe  liceat,  plantam  esse  clioecalll. 
Vidensk.  Meddel.  f .. den n.turh. Foren.  187,.  15 226 
Tales  f9rmae  abllormeS  alldrogyllae  v.  foro  omlllno  foemilloae  C. 
Oedari interdum observantur,  nostra vero,  praeter defectum florum t, 
llotis  variis  et  quidem  gravioribus  (temlJOre  florel1di  seriore,  foliis 
longiol'ibus,  multo  mag'is  scabris  (immo  scaberrimis), . illflol'escel1tia 
superne  in  spicam  subcom]Jositam  contracta  (llonnullas  Heterosta-
chyas  in  memoriam  l'evocans),  caryopsi  viricli,  nitido  (nec  fusco, 
'opaco),  ita  c1iffert  a  praecedente,  cui  proxime  affinis  esse  vieletur, 
et  magis  ac1huc  a  C.  Mairii  typica,  ut  cum  hisce  aelsociare  non 
audeam.  Memor  a,utem  c1icti  beat.  E.  Friesii  (Bot.  Not.  1843, 
p.  107)  "Species  characteribus  nimis  eximiis  semper  sU8pectae" 
haesitanter  et  moclo  acI  illterim  nomine  specifico  desig'navi,  observa-
tioni  ulteriori  in  lo cis  llatalibus  quaestionem  solvendam  l'olinquells 
an  hybric1a,  an  mOllstl'ositas,  an  species  bene  func1ata  sit. 
4.  Oarex  panic~llCtta val'.  pallida  Lge.  Jn Dan.  tab. 
2793. 
In  loci8  silvaticis  humidis  pr.  Cintra  Lusital1iae  clic  16  Aug. 
1798  legit  beat.  Schousboe. 
Descl'iptionem  varietatis  sat  notabilis  chtre  h.  L  supel'fiunm 
c1uxi,  cum  jam in  Flora  Dallica  1.  C.  differentias  a  forma  typica 
eX]Jo811i.  Specimina  Ll1sitanica  bene  conveniunt  cum  Dal1icis,  et 
forsan  interl'Ìs  inteljacelltibus  inveniatur,etsi  ubique  ram videtur. 
Cum  hac  comparanda  C.  Lusitanica  SchIr.  Rieclgr.  fig.  119,  quae 
saltem  ad  C.  paniculatam  quoque  referenela  est. 
5.  Oephalaria linearifolia Lge.  ad  int. El'ecta,  21/'2-3' 
alt.,  caule  striato,  supel'lle  ramoso,  f o li  i s  raelicalibus  (1-11/2  de-
cim.) et  caulinis (1/2,_8/4 decimetr.)  omnibus anguste lineari'bus, 
g la  bo rrimis,  l a e vi  b us,  i n t ege  1'1'i mi s  V.  rarissime  uno  alte-
rove  segmento  lineari  divaricato  munitis,  nervo  medio  albo  ]Jromi-
nulo,  calathiis  juniol'ibus  globosis,  squamis  ovatis, 
breviter obtuse acuminatis,  dorso  fU8Cis,  late albomal'gi-
n a tis, levitel'  ciliatis,  ceterum  glabl'is  (Flores  fructusque  ignoti), 
Sierra  cle  Dilar  fl.  Granat.  dio  27  Jul. 1876  nonclum  flol'entem 
legit  cl.  M.  Winkler. 227 
Specimina pauca,  qllae  vidi,  nimis juvenilia  sunt llt characteros 
e floribus  et  fructu  IJraebeant·  ad  judical1l1um,  an  l'evel'a  specifice 
distinguenda,  an  ad  val'iotates  C.  leucantlue  l'ofercnda  sit.  Attamen 
notae  supl'a  allatae  potius  speciem  distinctam  indicare  viclelltur. 
Omnia  onim,  quae  comllaravi  specimina  O.  leucanthae  Schracl.  ex 
Hispania  (Encinillas),  Gallia  (St. Hippolyte  (Gard.)  et  Tain  (Drome) 
J 01' d.),  et  florae  Tergestinae  (Monfalcone,  E.  Br  ai g)  a  nostra 
recodunt  foliis  profllncle  pinnatisectis,  margino  scabriusclllis,  cala-
thiis junioribus  depresso-globosis  (magis latis quam  longis),  squamis 
lloriclinii  obtusissimis,  dorso  velutino-pubernlis,  anguste  albomargi-
natis.  - C.  boetica  Boiss.  vero  statura humili,  foliis  scabol'l'imis, 
saepius  pinnatifìdis  otiam  abllncle  distincta  esse  vidotur. 
6.  C7'epis (Barkhallsia) Boetica 1ge.  Porennis V.  (teste Wink-
lero)  biennis,  radi  c e  tu  ber  o  so -in  Cl' as sa  t o  su  b na pifol'lÌl i, 
calùe  fistulo so ,  monocephalo  V.  bifido-ramo so ,  ramis  monocephalis, 
elongatis,  sparse  nigro- et  glancluloso-pilosis,  aphyllis  V.  romote 
paucis€J.uamatis;  foliis  laete  virentibus,  glabris  V.  llagina  superiore 
margineqlle  sparse  et breviter  pilosis,  radicalibus paucis obo-
va tis  V.  o b l ongo-s p a th  ula ti  s,  obtusis,  a  m edio  a cl  b a sin 
runcinato~dentatis,  in  petiolum  lamiuà  longiorem  subabrullte 
attenuatis,  caulinis  sensim minol'ibus,  dentatis,  infel'ioribus  in pctio-
lum  latillsculum  angnstatis,  intermediis  e  basi  sagittato-auriculata 
ovato-lanceolatis  V.  11andUl'aeformibus,  acutis,  superiol'iblls  et  ramos 
fulcl'antibus  mimltis,  lanceolato-linearibus,  integerrimis,  acuminatis; 
calathio . virgineo  erecto;  ~ericlinii  squamis  atroviridibus  margine 
p  allicliol'e ,  dorso  parce nigl'o-pilosis  et llassim  glanduligel'is,  calyculi 
squamis  laxe  adpressis,  inaequelongis,  lanceolatis,  1/2,_1/8  periclinii 
longitudine  aeqllantiblls,  ligulis  saturate  11lteis,  concolol'ibus,  stylis 
luteis,  achaeniis  breviter l'ostratis, . cinereo-fuscis,  10-costatis,  pappo 
niveo  cOl'onatis. 
In silvis  ad  radioes  montium  Sierra  cle  Palma  et  Sierra  de  la 
1lma pro  Algeciras  Boeticae  flol'igeram  clie  19  Apr.  1873  legel'unt 
cl.  R.  Fri  tz e  et  lVI.  Winklel', frnctiferam  ibid.  clie  23 Apr.  1876 
cl.  Hackel et  Winkler. 
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Crepis  spathulata  Guss. 1)  (Barkhausia  spath.  Spreug-.)  SG-
cundum  specimilla  authontica  aceI.  Toc1aro  missa  et  c1escrip-
tionem  in  Guss.  Syn.  FI.  Sec.  II,  p.  412  nostrUl  hicdescriptm 
arcte  quidem  affinis  est,  sed  differentiae  plantUl  Siculae  (folia 
raclicalia  llllmerosa  oblanceolata,  acutiuscula,  sellsim,  ncc  abrupte 
in  petiolum  Iaminiì.  breviorem  transeuntia,  foI.  caulilla  1muci8-
sima,  sessilia  v.  semiamplectentia,  non  auriculata,  "ramis  approxi-
matis",  anthoc1ii  squamae  llilis  brevibns albis subhirtae)  tanti tamen 
momenti  esso, vic1entur,  ut cum  plalltll  Hispallica  conjullgi  lloqueat. 
Rationibus  goog-raphicis  suspicari  licot,  plantam  a  B01l1'gaeo  in 
monte  Picacho  cle  Alcala  loctam  et in ProdI'.]'l,  Hisp.  2,  p.  247 
nomine  C.  spatlmlatae  Spr.  a  Willkommio  doscriptam  110C  non  C1'o-
piclos  in ilora  Gadit.  a  Willk.  lectas  et  l.  c.  in  noto  dubitantel'  ad 
C.  spath.  rolatas,  ad  C.  Booticam  nostram  quoque  l'OfOrOlllla  osse, 
et tunc  C.  spathulata  Guss.  efiora Hispanica  essot  delencla.  Folia 
a  Willkommio  pillllatilida,  lobis  hl11coolatis,  sinuato-incisis  desc1'i-
bllntur,  quod  in  nostrmll  non  quacl1'at,  de  raclice  vero  dcscl'iptio 
nil1il  indicato  Ultorius  ig-itu1'  pI.  Winkloriana  tam  CUln  Bourgaomm 
quam  cum  speciminibus' Siculis 'pI.  Gussonoallae  comparari  debet, 
antoquam  quaostio  do  oorum  idolltitate  dissolvi  110tost.  Obsorvall-
dUll1  ost,  C:,  spathulatam  toste  Gussoneo  osse  llorollnom,  oquidem 
specimina  ad  Algeciras  locta  quoqne  peronnia  dixissem,  nisi  cl. 
Winklel'  in schec1ula  exprosso  obsol'vavissot,  Illantall1  sna111 ,  ita llt 
in FIodr.  il.  Hisp.  L  C.  inc1icatul',  osso  bionnom. 
7.  Crepis (Bal'khausia)  Hadcelii Lge.  Bionnis  V.  porol1nis, 
radice  crasso  perpelldiculari,  snperne vaginis omarcidis  tecto;  fo li  i S 
,OlUll i bus  l'O S 111 a to -c o ng' o s tis,  in llotiolum  alatum  bl'oviter  ltn-
gustatis,  runcillato- ot 'lyrato-llinnatifidis,  sogmento  torminali  trian-
gulari-hastato,  utrillq\le  et imprimis  subtus  secns  l101'VUll1  dorsalem 
de ns o  h i rs  u tis;  ca  ul  e  ab b l' evi a to  (in  speciminibus,  qU!1,O  vidi 
I)  Nomcn  Cl'opidis  ,spathulatae  primo  a  Gllssonoo  1821  (Catalog.  hort. 
Boccadifalco)  datnm  est,  qnotl  Spl'ollgel  1826  (Syst.  vog.)  in  gonus 
Bal'khausiae  transposuit,  quaro  immol'ito  llOll1Cn  Spl'ongelii nt specici 
autoris  ponitnr,  pn,ecipno  si  Crcpis,  noc  Barkhausia inBcribitur. 229 
1-2-pollical'i)1)  a  basi  inc1e  clivaricato-l'amoso,  ramis  inf. 
canli  snbaequilongis,  cum  l)eclunculis  bl'evitcl'  càno-puberulis,  sin-
gulis  folio  minuto  lanceolato  v.  lineari-subulato  fultis,  superne  hautI 
squamigel'is;  calathio  juniore  subgloboso,  el'ccto,  fructifel'o  cylin-
Mico,  dense  b1'6vitel'  albo-tomentoso,  squamis  periclinii  linearibus, 
obtusis,  c al y c uli  su  b tri  p lobI'  e vi o  l'i b ns,  ovato -lanceolatis, 
. o  btnsis,  a d p  l' e s s i s,  anguste  membranaceo-mal'ginatis,  apice  sphace-
latis;  ligulis  saturate  luteis,  dorso  rubro-st11atis,  s ty  l is  l u t ei s; 
achaelliis  omnibus  long'o  rostratis,  c.·  1  O-striatis,  rostro  filiformi, 
pappo  niveo  coronatis. 
In  rupibus  calcareis  l)l'ope  oppidnm  Orihuola  florigeram  et 
fructibus  vix  matul'is  praec1itam  clie  24  Mal'ti  1876  legit  cl.  E. 
Rackel. 
Huic  affinis  C.  taraxçtcifolia  Thnill.  (DC.,  Gr'll1.  et  Goc1r.  (non 
Willc1),  C.  polymorpha  Pou!'r.,  C.  taurillensis  Willc1;)  pl'aetel'  caulem 
typice  elatum  etfoliatum  bene  clistinguitur  a  nostra  calathiis  sub-
c1uplo  minoribus,  foliolis  calyculi  latioribns  et  latins  scal'ioso-mal'gi-
natis,  demum  laxiusculis,  patentibus,  stylo  fusco!  C.  taraxacoides 
(Desf.?)  Guss. 2)  (C.  hiemalis  Riv.)  ex  c1escl'iptiolle  Gussonei  (Syll. 
Fl. Sio. II,  p. 410)  plantae Hackelianae arcte affillis  vic1etur,  hujusque 
tempus  florenc1i  (Martio)  bene  cUluplantae  siculae  ("hieme  et 1111mo 
vere")  congruit.  Specimina  vero  authentica  a  ceI.  Todaro  benevole 
communioata  (Palermo,  in  arvis  ubique)  caule  magis  evoluto  (11'1,-· 
814-pedali)  et  foliato,  foliis  glabris,  ramis  glabliusculis;  calyculi  SCjlla-
mis  ovatis,  latius  albomarginatis,  laxe  patulis  a  nostra recec1unt,  et 
I)  Sec.  cl.  Hacleel  in  litt.  saepius  piuriculllis,  cuulibus  adscendimtibus, 
1'/2-2 decimetro  IOllgis,  caespitem largam  formantibus. 
')  C.  taraxacoides  Desf.  (C.  taraxacifolia  Willd.  sec.  DC.  Prodr.)  mllii 
ignota  est,  et  ex  brevi  descriptione  vix  recognoscenda i  an  ideo  cum 
homonymo  Gussonei  identica sit,  nescio.  Haec  vero  cum  C.  taraxaci-
folia  Thnill.  non  confllnclcnda  (DC.  (Proclr.  VII,  1>. 155)  immo  hasce 
2  species  in  2  diversas  sectiones  posuit).  Tam  ob  homonymiam 
(C.  taraxacifolia  Willcl.  et  Thuill.  differentes  spccies  significant)  quam 
ob  nominis  nimiam  similitucUnem  cuIll  C.  taraxacoide  Desf.  nomell 
C.  taraxacifoliae  optimo  jmo  videtnr  rejiciemluIll,  et inter  plura  8y110-
llyma  C.  taurinellsis  Willd.  fOl'SiJ,ll  eligelldnm. 230 
figura  Reichenbachiana  (Lagoseris  taraxacoides  le.  crit.  I,  29 j  si 
ceterum  huc  spoctat),  etiam  cum  nostra  minime  conveniti  quare 
hanc  bene  distinctam  censeo.  Reliquae  vero  species  sectionis Bark-
hausiao,  quas  comparavi  vel  descriptas  vidi,  adhuc.  magis  c1ifferunt, 
quare  nomine  novo  specifico  hanc  clesignavi. 
8.  Cr'ep is (Barkhausia) fo eti  da var. sub integrifo lia Lge. 
Differt  a  typo  spociei  foliis  inferioribus  slmt1l1l1atis,  obtusis,  parco 
sinuato-dentatis,  caulinis  pluribus,  obovato-Ianceolatis,  inferioribus in 
petiolum latum basi hastato-auriculatum angustatis,  superioribus  am-
IJlexicaulibus,  omnibus  remote  dentatis  (neqlle  pinnatifidis). 
Reliqua  ut  in  C.  foetida,  qual'O,  non  obstallte  habitu  peculiari, 
ejusclem  vix  nisi  val'ietatem  singularem  sistel'e  censui. 
In  dumetis  ad  Ohurriana  fi.  Malacitana  clie  22  l\iaj  1873 
legit  cl.  R.  Fl'i  tz o. 
9.  Leontodon (Millina) Nevadensis 1ge.  Peronnis,  IJodnlis 
v. ultm;  foliis  rosulatis,  angusto  ot elongato-lallcoolatis,  in  potiolum 
alatllm  c1eCUl'1'Olltibus,  glabriusculis  v.  parcissimo  pilosis,  romote 
sinuato-dentatis;  scalJO  aclscenclente,  s e m o  l  v.  bis  cl i c  11 o t o m  () 
l'a  m o  so,  ramis  arcuato-aclsconclontibus,  basi  folio  minuto  subulato 
et  sub  calathio  squamis  2  lmrvulis  adpressis  fultis,  SUp~l'llo  incras-
satis;  cala  thi  o mi]l  n t o,  c yli ndd  co· c amp an  ula to,  poriclinii 
squamis  viriclibus,  exterioribus  anguste,  interioribus  lane  ltlbomargi-
natis,  nervo  dorsali  hispidis;  l i g' u li  s  l u t e i s  c o Il C o l o.ci bus; 
stylis lnteis;  achaeniis paUicle  stramineo-fuscis,  b l' e vi  t e l' 1'0 S tI' a ti  s 
(rostro  c.  1/~_1/4 achaenii  longitudine) ,infra 1'ostrum  lovite1'  trans-
verse  rugosis,  pappi sordide albi radiis  c.  lO,  plumosis,  basi 
dilatatis,  cadncis. 
In  montibus  N  evadensibus  (lo co  speciali  non  indicato)  Sept. 
1873  legit  cl.  Mannel Jimenez.  Specimilla  commullicavit  cl. 
Winkle1',  qui  pauca  ejusc1em  specimina  ad  fontes  fi.  Dilar  1876 
quoque  legit. 
A  proxime  affini  L.  carpetano  Lge.  (descr.  ic.  illustro  p. 16, 
tab. 26,  1)  cliffert  foliis  magis  romote  et  minus  profunde  illCisis, 
SCltlJis  ramosis,  calathiis  subdllplQ  minoribus,  liglllis  concoloribus 231 
Cnee  subtus rubro-fulvis),  rostro  aehaenii  multo  breviore  (quartam  v. 
vix  tertiam  partem,  llec  dlmidium  achaenii  longitudillem  attillgente), 
qllamobrem  papplls  extra  pmiclillimll  vix  exsertlls  est.  L.  microce-
phalus  Boiss.  praeter  alios  charaeteres  achaeniis  erostribus,  pappi 
radiis  pluribus  etc.  a  nostra  cliversissilllUS  est. 
10.  Scrophularia laxiflo1'a Lg·e.  Erecta,  elata,  ael  pani-
culam  usque  g'labenima;  caule  atrol'llbente  quadrangulo  non  alato; 
fo li  i s conlatis, obtusiusculis,  g l' o  S s e e t  (lUI) li  ca  to  Cr ena  t o  -d c n-
t a ti  s,  obscnre  viridibns,  summis  lanccolato-ovatis,  sel'l'atis;  ra  mis 
inflorcscelltiae  brevibus,  a(lscenclentibus,  glamluloso-puberulis,  laxe 
3·-5-floris,  icleoque  panieulam  angustam,  interrUl)tam, 
prrnter braeteas subulatas ad  basin ramorum  a p  11 Y  Il  a m fOl1nantibns ; 
ealyeis segmentis su borbicularibus, margine  apicem versus 
l a t e  alb o  s c a l'i o  s i il;  corolla  pallide  fuscescente,  labio  inferiore 
saturatius  fusco,  staminodio  obovato-orbieulari,  obtuso;  e a p sul  a 
la  t e  o v a t a",  breviter  apiculata. 
In monte  Sierra  de  Palma  pro  Algecil'as  Boetieae  eum  floribus 
et,  fruetibus  imIIiaturis  elie  26  April  1873  legit  cl.  R.  F l'i tz  e. 
Scrophularia  noclosa  L.,  cujus  varietatem  primo  intuitu  esse 
suspieatus  sum,  cliffert  a nostra foliis  acutis,  argute  et subsimpliciter 
clentato-serratis,  calyeis  segmentis  anguste  marginatis;  S.  Scopolii 
Rpp.  et  S.  grandide.ntata  Ten.  foliorum  forma,  indumento  et  colore 
laete viricli l'eceelunt;  ab  omnibus  his  insupel'  nostra  pIanta panieula 
valda  interrupta,  cymis  braviter  peclunculatis  et  laxe  palleifioris 
insigniter  clifIert.  Infloreseentia  fare  S.  sciapMlae  Willk.,  sed  hace 
foliis  clisseetis  longius  distato  S.  auriculata  (forma minor)  c1ellique, 
foliorum  forma  nostrae  similis,  c1iffcrt  foliis  simplieitar  et minutius 
erenatis,  pec1uneulis  multifloris,  capsula minore  obtusissima.  Reliquae 
speeies,  quibllsellm  comparavi,  101lgius  aelhue  distant,  quare  nomine 
specifico  ad  intelim  designatam  hoc  loco  deseripsi,  speralls  fare  ut 
a  botanieis  fioram  Gibraltarieam  perlustrantibus  in  loeo  natali  lllte-
lius  observetur. 
I)  Caulem  primal'ium non Vilti,  sed l'amos  C.  l-l'/./lollgOS, quare plantro 
caulem longissimum fuisse  conjieere licet. 2-32 
11.  Chaenorrhinum exile (Coss.  et Km!. Bull. Soc. bot. Fr. 
IV,  p. 406  sub  Linaria)  Kral.  Pl.  Tunet.  exs.  N. 409!  C.  G. Paris, 
Iter bor.  Afric.  N.  261!  miaellorrhinum  thymiflol'um  Losc.  schedo 
mscr.  18721 
In  collibus  g'ypsaceis  et  silicaceis  ad  Castelseras  Aragollim 
flol'igeram  et  fructiferam .clie  8  Jun.  1872  legit  cl.  Loscos. 
Descriptio  optima  hujus  speciei  lmlchellae  et  ut vicletul'  bene 
distinctae,  quam  cl.  Loscos  primus  in flora  lIispanica  cletexit,  data 
est  in  Bull.  soc.  Fr.  L  C.  Specimina  Aragonensia  exacte  plantae 
Algeriensi  responc1ent. 
12.  Hohenackeria polyodon Cosso  et DR Bull.  soc.  bat. 
FI'.  II,  p. 183,  BaI.  pl.  Alg.exs.  N.  883. 
Plantulao  hujus,  in  flora  Hispaniao  hucusque  non  c10tectae 
pauca  ot  sporac1ica  spocimina  legit  cl.  l.\L  Winkler 1876  in locis 
depl'ossis  inte!'  calles  g'ypsacoos  ad  Aranjuez,  non  procul a Centauro[\, 
hysSOllifolia,  Epheclra  scoparia  Lge.  et Koeleria  castellana  B.  et  R. 
13.  Oonopoctium  (brachycal'pum  var,?)  1YIadam,m  Lge. 
Glaberrimum,  tubere irregularitor ovoicleo,  nuclei .Juglanclis fare  mag-
nitudille;  caule  erecto,  fere  a  basi  ramoso,  dmo,  fistuloso,  ramis 
erocto-ac1scenclentibus;  foliis  radicali  bus  cito  mal'cescelltibus,  mecliis-
que,  in  vagina  anguste ·lilleari  sessilibus,  bitel'llatisectis,  summis 
simpliciter ternatisectis,  segmelltis  omnium  lineari-callillaceis,  minute 
ciliato-scabriusculis;  umbellis  longe  pedunculatis,  III ul ti  - (20-25-) 
racliatis,  racliis  fructiferis  divergentibus;  illvolucro  O V. 
lllollophyllo,  illvolucelli  phyllis pancis,  lineari-setaceis,  anguste  a1bo-
rnal'gillatis,  fl'uctiferis  ac1pl'essis,  pec1iceilis  fructifel'is  extorioribus 
fructu  subduplo  lOllgioribns,  il1tol'iol'ibus  fructu aequilongis  v.  eoc1Olll 
brevioribus;  p e t ali  s  al  bis,  c o n c o  l o  l'i b us;  c1iachaonio  lanceolato, 
cum  stylis  c,  5  mm.  long'o,  stylolloclio  collo  fructus  aequilato  sty-
lis  q ne ru  b ri  s,  er  e c tis, fruc tu su  b a e q u ilo ngi  s  coronato. 
In rnontibus  Mariallis  ad  l'upes  faucis  Puerto  cle  Despenapel'l'os 
clie  18 JUl1.  cum  floribus  et fruct.  immaturo  legerunt  cl. E. Hackel 
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Inter  C.  capillifolium  et  C.  brachycarpw1!  fore  intermedium. 
p ri  o r  species,  cui  tubere  magno  i1'l'eg'ulal'i,  caule  duro  et  seg'-
mentis  foliorum  tenl1issimis  accedit,  differt  a  nostro  radiis  fructi-
feris  contractis,  involucelli.  llh.yllis  pluribus,  late  albomarginatis,. 
st.ylis  fructu  3-4-plo bl'oviOlibus.  postel'ior,  arctius  adhuc  affinis, 
differt  umbellae  radiis  paucioribus,  lletalorum  nervo  dorsali  ferm-
gineo,  fructibus  (ut  videtul')  brevioribus  et  latioribus.  Cum  vero  in 
speciminibus  Mal:ianis  fructus  pIene  maturi  non  ac1sunt,  dijudica1'e 
ÙOll  audeo,  utTUm  specifico  clistincta,  an  va1'ietas  C.  b1'achyca1'pi  sito 
14.  Sed1trn  arnp lexicaul  e  f3,  ci liat1!m  Lg'o.  diffel't  a 
forma  typica  statura  humiliore  (3~4-.pollical'i),  foliis  minoribus, 
brevite1' acuminatis  (uoc longo  Sllblùato-cuspic1atis);  surculo1'um steri-
lillm  su  b til  i t e r  o t  e le  g' an  t e l'  ci1i a ti  s,  cyma  magis  conden-
sata,  fl  o  l' i 11 u s  m i n ori  11 u s,  petalls  b1'evius  acuminatis,  llallidis. 
In cleclivibus  montiulll N  evadensium  C.  5000  I  alt.  (Ioco  speciali 
nOll  incllcato)  clie  15  Jun.  1873  legit  cl.  M.  Winkler  ..  S.  am-
plexicaulis  typici  folia  g'laberrima  sunt,  qui  character  tamen  'non 
constans  est,  nam  in  speciminibus  Cllm  forma  vulgari  cete1'um  om-
nino  congruis  in  monti bus  Marianis  pl'ope  la  Carolina  lectis  folia 
rosulal'ia  quoque  loviter ciliata inveni.  Plantam N  evadensem,  pl'aetel' 
charactoros  allatos  habitu  quoque  alieuo  distinctam,  tamen,  quia 
characteribus  primariis  cum  forma  typica  cOllvellit,  vix  speciem 
pl'opliam,  sod  formam  V.  varietatem  creclorem,  mOlltium  altiorum 
fOl'san  filiam,  satis  autem  distillctam,  ut  botDnicis  montes  N  eva-
denses  pel'lustralltibus  ad  ulterius  observallclum  commendari  de11eat. 
15.  Silene melanclrioidcs n. sp.  Perennis,  tota glutinoso-
et crispulo-villosa; ca  uli  bus ad ba s  i Il 1'0 sul a e ce n tr  alis e g'l' e-
diellti11us,  adscenclentibus  V.  c1iffusis,  16-25 centimetro  long'is, 
foliis  l'osularibus  elliptico-Ianceolatis,  in  petiolum  alato-dilatatam 
breviter  allg'ustatis,  caulillis  elliptico-ovatis,  basi  aUg'ustato  ampIexi-
cauli -subconnatis ,  clichasio  pl'oximis  ova tis ,  longi uscule  acuminatis; 
ftoribus  in  dichasium  regulare  repetito  vel  tel'  dichotomum  dispo-
sitis,  pcclunculo  centrali  calyce  long'iol'e,  fl'uctifero  erecto,  caly  ce 
plimo  cylindrico,  clein  ov a to -cam  p an  ula  to, su  binfla  to,  b as i 234 
trl1ucato  v.  subumbilicato,  uncliquo  glanduloso-piloso,  10-
n e rvio,  et iuter  nel'VOS  primarios  reticulato-venoso,  dontibus  sub-
ulato-acuminatis,  petalis  violaceo-roseis  vonis  saturatioribus,  lamina 
,fero  ad  medium  usque  bipartita,  basi. biauriculata;  stylis 3; 
cltpsula  carpophoro  triplo, v.  quadruplo  long-ioro,  basi 
obsoleto  pluriloculari,  c1el1tibus  6  dohisconto,  pericarpio  tonui,  sub-
membral1acoo,  seminibus  (baud  lliene  maturis)  rOlliformibus,  fuscis, 
dorso  planis,  donse  et  elovato-papilloso-tubercnlatis. 
Specimina  fiorigera  dio  14  lY.Iaj.  1876  ad  Bnssaco  pr.  Coimbra 
a  clariss.  RacIcol  et Winklor  locta  SUllt,  cum  fr.  immaturis  ad 
fi.  SiI  }lr.  Oron80  Galleciae,in  rupibus  lego  cl.  Rackol. 
Obitor  visa,  haoc  pIanta Melanclrium  mbrnm  (Lyclmis  silvostris) 
in  memol'iam  revocat,  a  quo  vero  'B.oribns  hermaphroclitis  et  stylis  3 
facile  distinguitul'.  Intol' genera lVIoIanc1rii  et Silenos  (soct. II,  SOl'.  1, 
B.  RolIrb.)  ambigua,  posteriori  ob  callsulam  infemo  plnriloculal'em 
associal1da.  Iuter  species  ejusdom  serioi  nllllam  in  monogmlllIia 
beat.  Rohrbachii  c1escriptam  il1venio,  quacum  nostra  comparari 
possot;  intra  soriom  2  lY.Iacl'alithannn  S.  aeutijiJlia  Lk.  o Lusitania 
nostrae  affinis  videtur,  calyce  tamell  albo  membranaceo,  cltwato, 
petalis  albis  emarginatis,  cxauricl1latis  otc.  abnnde  distincta,  et  S. 
cO,rdifoZicG  AlI.  et  S.  foeticla  Link  magis  acUmc  l'eCedullt. 
16.  EuphorbicG  gZebuZosa  Cosso  &  DR  val'.  aZme-
riensis Lgo. 
Species  jam in  Bull.  Soc.  bot.  Fr.  IV,  Il.  493  nec  non  in  DC. 
Prodr.  XV,  2,  p. 131  (ubi  erral'O  globulosa  dicta)' et  in.  Boiss.  le. 
Euphorb.  p.  21,  tab. 90  descripta  est.  Racc  val'ietas  nostra  diffol't 
a  typo  SllElciei  l'adiis umbellae 2-3, foliis  caulinis  a  lineal'i-cuneatis 
ad  lato  obcol'datis,  l'etusis  V.  saepe, pl'ofunde  tridentatis,  ma  l'  gi  n e 
denso  et inaequaliter lacol'o-sorrulatis,  umbellaribus  cau-
linis  similibus,  divisiomun  2  scquentium  ovato-Ianceolatis,  acutis, 
fiol'alibus  l'bembeo-ovatis.  (Glanclulae  illvolucl'alos,  capsula  et semi-
num  structura  ut in  typo,  quare  lmjus  solummoclo  val'ietatem sistere 
haucl  dubito). 235 
Circa  Almeria  et  Cabo  de  Gata  die  2  et  3  Apr.  1876  flori-
geram  ut  frnctiferam  legit  cl.  ~I.  W i n k l e r  hanc  plantam,  prius 
non  nisi  in Africa  boreali  indicatam.  Excml1laria,  quae  ex  hisce  2 
locis  vidi,  ceterum  intcr  se  aliquantum  clifferunt,  et  praecipue 
folioTUIIl  forma  valcle  varillbilis  vicletl1l'. 
17.  Ulex micretnthus  n.  sp.  Dense  l'amosus,  ramis  bre-
vibus,  rigidis  et  llUngelltibus,  hOl'izontaliter  divergclltibus  v.  rccur-
vis,  broviter  cl'ispulo-puberulis;  ramulis  brevibus,  arcuat.is,  sulcato-
allgulatis,  mox  glabratis;  lJhyllodiis  subulato-pungentibus,  l'amelli 
tertiam  partcm  vix  excedentibus;  floribus  secns  ramos  ramlùosque 
dispositis,  solitariis  v.  geminis,  racemum elongatum densius-
culum formantibus;  bl'acteolis ovalibus  v.  obtuse  ovatis,  fuscis, 
Il e eli c e  11 o  l a ti  o ri  bus,  calycis  aclprcsse  fusco -pilosi  segm811tis 
aeqnilongis,  lanccolatis,  labio  superiore obsolete bilobo,  inferiore  b1'e-
vitlll'  et  anguste  trificlo,  vexillo  calyce  duplo  101lgiol'e,  late  obovato, 
leviter  emal'g'inato,  pallide  luteo,  glabro,  alis  intensius  luteis  cro-
ceisve  panun long'iore,  carina  o  btusa,  pallide  lutea,  ad  sutl1l'am 
scricea,  alis llaulo  breviore;  stigmate antrorsum declivi,  sty  lo  a  basi 
. incle  glabro,  ovario 3-4-ovulato; legumine  elliptico,  basi  styli 
persistente  oblique  api culato ,  clense  albo-hirsuto  (matul'Um  non  vidi). 
In ulicetis  ("Bragales")  montium Serra  cle  Bussacù  pro Coimbra 
J"usitaniae  clic  14  J\'Iaj.  legernnt  cl.  Hackel et  Winklor. 
Ulex  brachyacanthus  Boiss.  (Diagn.  pI.  Oriento  11,2, p.  9) 
l'amis  creberrimis  brevibus  huic  similis  cliffelt  floribus  subtermina-
libus,  bracteolis  minutissimis  oblongis,  pedicello  aequilatis,  vexillo 
calyci  aeqllilong'o.  U.  TVillko112mii  Wbb.  (Otia  Hisp.  p.  42,  t.  35) 
differt a nostra bracteolis  minimis angustis,  vexillo  calyci  aequilollgo, 
alis cal'inft  multo  brevioribus,  stylo acl  medium  usque  piloso.  U,  boe-
ticus  Boiss.  Voy.  p.132,  Wbb.  Otia  hisp.  tab.  30  vel'O  ramulis 
rectis,  calycis  labii  superiol'is  dentibus  late  divaricati s,  ovario 6-7-
ovulato,  fioribus  apicem  versus  agg1'egatis  recedit.  A  reliquis 
speciebus  in  monog'rapbia  lanclata  Weblliana  clescriptis  et  plllcher-
l'ime  clepictis  l011gius  distato 236 
18.  Genista Winkleri 1ge.  ael  int.  (soot.  Voglera)  Glaber-
l'ima,  mmosissima,  ramis  adsoendentibus,  intrioatis oauleque  oarinato-
angulatis,  ramu1is  spinoso -pungentibus,  saepe  cruciatis,  f o lii  s 
ramonun  primariorum  saepius  tl'ifo1iatis,  foliolis  4-6 mm. 
longis  foliisque  ramulorum  simplioibus  lineari - subulatis,  Cl'assis, 
teretiusculis,  opaois;  stipulis 1-11/2  mm.  longis,  tenuibus,  rigiele 
pungentibus;  raoemo  laxiusculo,  spina  terminato,  fl  o  l'i bus b re-
vissime  l)eclioellatis  v.  subsessilibus  braetea  pedioello 
3-4-plo  10ngiore  braeteolisque  subulato-pungelltiblls,  oalyois 
dentibus  SUl)erioribus  divergentibus,  tubo  10ngiol'ibus,  seg'mento 
inferiore  fere  ad  basin  trific1o,  clol1tibus  omnibus  subulatis,  in  mn-
oronem  c1iscolorom  subpungentem subulato-euspidatis,  minute  ciliatis; 
vexillo su  b o  l' bi  e ubri, p alli  cl e  111 te  o,  extus  levitol'  puberulo, 
alis  eroceis  aequiloHgo,  oarillit  }lallicle  luteit  subclnplo  bl'eviol'e.  10-
gllmen  ignotum. 
Specimina  floribus  }lancis  evolntis  ad  S.  Roque  Boeticae  legit 
cl.  M.  Wink1er  22  Allr.  1876. 
Propter  folia  trifoliata  G.  sC01"]Jioicli  Spach  et  G.  ju,nipm'inae 
Spach  associancllt  esset,  secl  ab  utraque bene  clistinota.  Prior cliffel't 
ramis  florigcris  brevissimis,  subinermibus,  tomelltellis,  iufra  spina8 
allllotinas  positis,  foliolis  1uoiclis,  obtusis  v.  aoutis  (neqne  lmngell-
tibus),  stipulis  O,  spinis  orassiol'ibus.  Postel'ior  foliolis  planis, 
luoiclis,  l'Memo  densifloro,  ecoronato,  flol'ibus  lllajoribus,  vexillo 
l'etuso  eto.  l'oceclit.  G.  triaaantlws  Brot.  ad  eanclom  subclivisiollom 
pel'tincns,  magis  aclhuo  a  nostra  diifel't.  In  subdivisiolle  pl'OXillla, 
G.  tl'iOllSpiclatam  Desf.  et  G.  gibra1tarioam  DO.  inoluclente,  foliis 
omnibus  simplioibus  distincta plalltalll llostram  foliis  trifoliatis  saopo 
illstruotam,  quaerere  no1u1.  Attallloll  quoacl  habitum  huio  aclmoclum  . 
similis  est  G.  tric11spiclata  Desf.,  Afl'ioae  bOl'calis  oivis,  quac· vero· 
oharaoteribus  (foI.  sim plioibus  ramisque  aclpresse  pilosis,  raoemo 
lllutico,  vexillo  aouto  etc.)  ablUlde  cliffert.  Magis  adhuc  nostrae 
affinis  G.  gibraltarica  DO.,  quae  voro  e  clescl'illtione  Spaohiana 
(Rov.  Genist.  l).  274)  et  secunclum  speoimilla  Tingitana  (Sohousboe 
in  hel'b.  hort.  Hann.)  variis  tamen  et  gravioribus  notis. cliffert. 237 
Pedicelli  in G.  gibra1t.  filiformes,  ca1yce  paulo,  bl'aeteà vix breviores, 
in  nostra  vero  flores  sllbsessilos,  ita ut peclicellus brovissimus  ealyce 
4-5-p1o,  bractea 3-4-p1o brevior sit.  Crtlycis  segmentum  inferius 
in  G.  gibl'altarica  ad  modium  (nec,  ut in nostra,  ael  basin  usque) 
divisum,  corolla  crocea,  siccata  atrofusca  (in  nostra  modo  alae  cro-
ceae,  reliqua  corolla  pallide  lntea),  vexillnm  glabe1'l'illllUn,  8ubeol'-
dato-ovatulll,  omarginatum  (in  nostra  vero  extllS  puberulum,  sub-
orbiculare,  integrum).  Si  his  ac1clit\ll',  folia  G.  gibraltaricae  omuia 
esse  simplicia,  dnm  nostra,  immo  in  uuo  eodemque  ramo,  foliis 
simplicibus  et  tl'ifo1iatis  variat,  differentiae  tot  et  tantae  aclesse 
viclentur,  ut speeimina  a  cl.  Wink1er  leeta,  non  obstante  qnoc1  reli-
quis  charaeteribus  et habitu  convenit  et  in  eoc1em  ipso  loco  ut illa 
1ecta  est,  cum G. gibra1tarica  conjungere  non  anderem.  Sec1  fo1iorum 
duplici  forma  nostra  specìes  indicare  videtnr,  subc1ivisiolles  V  et VI 
Spachii  in unam  esse  conjungelldas. 
19;  Genista  carpetana  Lcresche  mser.  (ehar.  emenc1.) 
(Sllbg'ell.Stenoearpus,  soct.  Scorpioides  II Spaeh).  Fruticu1us  hu-
milis  1-2 metr.  10ngus,  soli  adpressus,  intricatns,  i' ami s  suicato-
striatis,  sp i  11 a t e rm  i 11 a t i s,  novellis  pnbescentibns,  aUllotinis  inc1u-
ratis,  glabratis,  aphyllis;  spinis  (ramis  secundariis)  brevibus,  Cl'as-
siusculis,  simplicibus V.  rarius divisis,  clivaricatis;  foliis omnibns 
s i m p li  c i bus,  2--4 mm.  lOI1g'is,  dorso  norvoque  mec1io  sericeo-
pilosis,  inferioribus  obovato-,  superioribus  1ineari-1anceolatis,  sti-
]Hllis  minutis,  albis,  spincscentibus;  floribus  2-6 in 
ramulis  brevibus  ac1  apicem  rami  allnotini  fasciculatis,  siug'ulis 
brevissime  pedicellatis  v.  snbsessilibus,  bractea  foliis 
simili,  ca1yci  aoquilonga  fultis;  calyce  soric~o, bilabio,  c1entibus 
labii  superioris  brevibus,  triangularibus,  segmento  infer.  ad  tertiaul 
vartemaequaliter triclentato;  corolla glabel1'ima,  vexillo  ampIo  rotnll-
dato  alis  paulo longiore,  carinam  obtusissimam aequante  V.  palùulum 
superante;  Iegumine  complallato,  toruloso,  lineari  v.  leviter 
curvato,  dense  et  adpresso sericeo, '2-6-spormo, semi-
nibus  maturis· sphaerico -leuticularibus,  brunneo -fuscis,  laevibus, 238 
niticlis  (Descriptio,  paucis  mlltatis  v.  additis,  ad  schedlllam  cl. Lere-
sehei  facta  est). 
In  montibus  Castellallis  Sierra  de  Gl'eclos  iuter  lacunam  et 
Hoyo  de  Pino  clie  21  Jul.  1862  fiol'igeram  et  fructiferam  legit  cl. 
L e  1'13 s eh c.  Habitus  speciei  hujus,  ut videtu1',  optimc  distinctao, 
teste  Leroschio,  fore  G. pilosae L.,  quae  vero  lllnrimis  characteribus 
et  imprimis  defectu  Sl)inarum  valde  differt.  P1'oxime  affinis  G.  SC01'-
pius  DC.,  pl'aeter  l'eliquos  charactol'os  et  habitum  alieuum  calyce 
leguminibusque  glaherrimis  facile  distillguitnr.  G.  corsica  DC. 
vero  fioribus  solitariis  v.  geminis,  socus  ramos  spal'sis,  pedicellis 
calyce  sublongioribus,  leguminibus  glaborrimis  magis  acUmc  recodit. 
G.  lucida  Canib.,  quae  in monogr.  Spachiana  ob  dofectum  legllmi-
num  cum  duuio  in  hac  sectiolle  posita  era.t,  et  quaculll  nostra 
plUl'es  netas  communes  habot,  diffol't  ra.cemis  apbyllis,  vexillo  dorso 
sericeo  et  prmciplle  logllmillo  (ox  specimilliblls  Baloal'icis  a  cl. Will-
komm  loctis)  pl'orsus  differento.  Hmc  spocies  onim  ob  logmuen 
rhombeo-ovatum,  obliquo  1'Ostra.to-aclllllinatum,  mOllO- v.olig·ospel'llum 
in  subgen. Sl)al'tocarpi Spach  (noc  inter  StellOettrpas)  colloeancht  erit. 
20.  Ononis  ambigua  n.  sp.,  pl3rennis,  spithamoa  v. 
parum  ultra,  dense  1011gocque  viscido-l)ilosa;  c tt u l c  s o li  cl o,  a  basi 
illde  ramoso,  ramis  goracilibns,  fiexuoso-aclseOlldentibus;  follis  broviter 
potiolatis,  Siml)licibus  v.  Taro  trifoliatis,  foliolis  cunoatis  v.  ang'uste 
o  bovatis,  obtusis  v.  truncatis,  apicem  versns  sorratis  v.  doutatis, 
stipnlis .  acl  medium  nsque  eum  petiolo  cOllnatis,  p a rt  e li  bo l' a  l a n-
e e o  l a ti s,  i n t e  go e r l' i m i s,  petiolo  sublongoioribus,  fioribns  secus 
ramos  in  axillis  solitariis,  pedullculo  folium  subcluploexceclonte, 
fiorenc1i  tempore  ereeto,  deflorato  divergente,  brevitor aristato,  pedi- . 
cella  (articulo  superiore)  podunculo  ipso  pluries  breviore,  llutanti-
cleflexo,  laeiniis  calyeis  tubo  quadruplo  v. ultra.  101lgoioribus,  angou ste 
lanceolato-linoaribus,  lOllgoe  acumiuatis,  parum  iuaequilongis, 
golutinoso-villosis;  p et  ali  s  c aly  ce  b r e vi o ri  bus,  p a Ili di s, 
vexillo  fuscopurpul'eo-stl'iato,  legoumillo  olliptico,  planiusculo,  basi 
sty1i  al)iculato,  hirsuto,  calyci aequilongoo.  (Leg'umen  matU1'um 
et  semina  non  vidi). 239 
In monte  Sierra  de  Alfacar  fi.  Granat.  die  5  JlÙ.  1876,  cum 
floribus  fructuque  immaturo  legit  cl.  M.  Winkler. 
Etsi  specimen  unicum  modo  vidi,  et  legumina  non  pIene  ma-· 
tura,  observationibus  cl.  Winlderi  persuasus  sum,  hanc  a  proxime 
affinibus  bene  circumscriptam  et  specifice  clistiuctam  esse.  "Ambi-
guam"  appellavi,  quia  charactel'ibus  iute1'  sectiones  Natricoidis  et 
Euuat1'icis  ambigit.  O.  viscosa  L.,  cui  primo  ilÌtuitu  ut  va1'ietatem 
subjunxi  et  qure,  habitu  non  dissimilis,  pluribus  characte1'ibus  prox-
ime  affinis  est,  tamen  radice  annua,  caule  Cl'assiOl'e,  fistuloso,  pe-
c1unculo  graciliore,  longius  aristato,  calycis  lacinÌÌs  latiol'ibus,  du1'i-
usculis,  magis  excUl'vatis,  hispidis  (pilis  diametro  ipsius  lacinÌlll 
multo  longioribus)  lJetalis  flavis,  calyce  longioribus  etc.  distinguitur. 
O.  brevijlora DO.  anuua  quoque  et flaviflora  insuper  pedunculo  1011-
gissime  aristato,  legumine  cyliudl'ico,  calyce  multo  lOllgiore  magis 
adhuc  cliffert.  Iuter  1'eliquas  species  annuas  ab  peduuculum  al'i-
statum  et  raclicom  pel'ennem  cum  O.  Sieberi Bess.  et  O.  Brotm'iana 
DO.  compara1'i  nequit,  quarum posterior  insupe1',  ut  etiam  O.  B1'OUS-
sonetii  DO.,  floribus  racemosis  etc.  longe  recedunt.  O.  Natrix  L. 
ejusque  affines  radice  perenni  (sect.  Eunatrix)  non  salum  lJetalis 
luteis,  calyce  langioribus  sed  magis  quoque  infiorescentia  l'acemosa, 
legumille  llendu10,  lineari-cylinclrico  satis  superque  recedunt. 
21.  Ononis  Haclcelii n.  sp.  Annua,  4-6-pollicaris,bre-
vite1'  viscoso-puberula,  uni- v.  saepius  lliuricaulis,  caulibus  adscen-
dentibus  v.  erectis,  ramosis;  foliis  caulinis trifoliatis,  infimis  intel'dulll 
imparipinuatis,  foliolo  intermedio  ovali-subrotuncl0  v.  obovato,  late-
mlibus  minol'ibus,  anguste  ovalibus  v.  ovali-linearibus,  ad  .basin 
usque  argute serratis;  foliis  floralibus  simplicibus,  summis  quandoque 
ad  bracteas  stipulares  1'ecluctis;  stipulis  climidiato-ovatis,  13113-
g anter  st  l'i a t o -v e n o si  s,  argllte  d e n ta  tis;  fiOl'ibus  in  raCB-
mum  laxiusculum  digBstis,  pedullculis  erectis,  muticis,  articulato-
bi  fl  o  l'i s, pedicellis  pec1unculo  subaequilong'is,  defioratis  nutantibus 
v.  deflexis;  calycis  1aciniis  sublùato-lanceolatis,  inaequilong'Ìs,  dense 
et  bl'evite1'  glandu10so-pilosis;  petalis  calyce  subcluplo  longioribus, 
luteis,  vexillo  pallide  incarnato-fiavescento,  striis  rubl'Ìs  v.  violaceis 240 
percurso,  obtuso  v.  leviter  retuso;  legumine  ovali,  obtuso, 
subillflato, viscoso-puberulo, pallide stramineo~fusco, calyce cluplo 
long'iore;  seminibus  millutis,  fuscis,  reniformibus  v.  ovato-subro-
tunclis,  minute  tuberculato-llapillosis. 
In  arenosis  acl  Sines  Lusitaniae  clie  4  Maj.  1876  legerunt 
clariss.  E.  Rackel et  1\'1.  Winkler. 
E  vicinio  O.  bijlorae  Desf.  (O.  gemillitlorae  Lag,) ,  quae  vero 
multo  robusti  or ,  et insupor  stipulis  obsoleto  vellosis,  foliolis  multo 
ma,joribus"  o'bovatis,  infra  mecliu1ll  vix  senatis,  lleclullculo  aristato 
peclicellos  lllus  cluplo  sUIlerauto,  ca,lycis  laeilliis  subsota,eeis,  lletalis 
albidis,  roseo-tinctis a,buncle  cliffort.  O.  lct,'djlorct Desf"  etiam  affinis, 
peclunculis  unifioris,  corolla  lilacina  ealyeis  longitudine  etc.  satis  a 
nostra  distineta  est.  O.  cintrctna  Brot.  Phyt.  tab.  57  (quae  ab  O. 
picta  Desf.  AtI.  tab,  187  pannu  clistilleta  mihi  vicletnr)  habitu 
ql1iclem  llostrae  hanc1  dissimilis  ost,  setI  11Cdullculis  uniiioris,  ealyce, 
pec1unculis  stipulisquc  pilis  longis  albis  vcstitis  (nee  bl'eviter  g'lan-
c1l1loso-pilosis)  clistineta  eum  eaclom  non  commutaTi  llotest,  O. Bro-
tel'iana  DO.  (O.  racemosa  Brot.)  c1ol1ique  mcemo  longe  pocluncnlato, 
peclullculis  uniiioris,  legumillo  glabro  otc.  magis  a(Umc  receclit. 
Oum  nullo  alio  Ononic1e  ex  his  regionibus  c1oscripto  conjungere 
110tui  hanc  plantam  pulehellam,  quam  igitur  ut  novam  specielll, 
viri  a  flora  Lusitano -Rispanica  beno  meriti  nomine  c1csignatalll 
propono. 
22.  Ononis foetida  Schousb.  vetro  sttbmtttica, Lge. 
In  collibus  al'ic1is  ad  AIgeciras  Boeticae  legit  cl.  lV1. Winkler 
1873.  Specimen  hujus,  quoc1  cOlllmunicavit  cl.  invontor,  optime 
convenit  cum  O.  foetic1a  Schousb.;  quae  cum  quantu1ll  scio,· non 
nisi  brevissime  c1escripta  et  pal'um  nota  sit,  h,  L  ad  specilllina 
anthentica  Schousboei  in  hel'b.  hort.  Raull,  accuratius  c1escribere 
non  superfiuum  cluxi. 
Annua  V.  bielluis (?),  a  basi  l'amosissima,  l'arnis  ac1sceuc1entihus 
v,  erectiusculis,  altel'l1atim  unifal'iam villosis,  ceterum glabrius-
eulis,  ramosis;  foliis  trifoliatis  V.  simplicibus,  extra  stipulas  brevis-
sime  petiolatis,  ovali-ellipticis  v,  simplicibus,  obtusis  V.  acutiusculis, 241 
a  basi  ad  apicem  argute  serratis,  paree glanduloso-pilosis  v. 
glabl'iusculis,  stjpularum  parte  libera  ovato-lance olata,  longe 
cuspidata,  6-9-nervia, integel'l'ima;. floribus  axillaribus,  invi-
cem  distautibus,  lledullculo  folio  fulcrante  longiore,  filiformi,  lllli-
floro,  typice aristato, pediccllo  primum  erccto,  clein  nutante;  calycis 
lacilliis  lineari-subulatis,  trinerviis,  tubo  profuncle  striato 
2--3-plo longioribus;  petalis  l'oscis (?),  vexillo  leviter striato,  calyce 
longiOl'e;  legumine  lance  o lato,  su  bi nfla  to,  calycem  su  b-
el u p l o  e x c e de n t e,  g'landuloso-piloso.  Semina  non  vidi. 
Specimina  plma  ac1sunt in herb.  haun.,  nonnulla  in lVlauritallia 
a  Schousboe  sllonte  Iecta,  nonnulla  e  seminibus  plantae  spontaneM 
in  hOl·to  eclucata  et  prrnterca  2  specimina  herbarii  VahIialli  sine 
nomine,  sec1  certissime  lmc  referellc1a  cum  illscriptione  "in  horto 
.. C  ei sii" .  Eis  speciminibus  .exacte  respolldet  pIanta  hispanica  a  el. 
Winkler  com:mllnicata,  nisi  quod  hujus  pednncnlus  muticus  v.  bre-
vissime  aristatns  sit.  Sed  quoque  in  pIanta  Scltollsboei  typica 
llednllculos  nonnnllos  muticos  inveni,  et  hanccharactercm  amnino 
lmucl  constantem esse,  jam Gussone  et alii  monuorullt.  Intra gregom 
cl1fficilem  et  polymorpham  Natricoiclis  ob  lognmen  tnmiclnm  calyce 
rongius  cum  O  .. viscosa,  O.  Sieberi  et  }lI.  commutari  ncqnit,  prox-
lme  affinis  vicletnr  O.  breviflO1'ae  DC.  et  O.  crotala1'ioùli  Cosso 
Quorum  lll'i o  l'  indumento  totius  plalltae  lOllgiore,  lletalis  luteis, 
arista  lOllgissima  receclit,  p o s t eri o  l'vero  (O. setifera Cav.  in  herb . 
. 1\latrit.,  O.  longiseta  L.  Duf  .  .in  11erb.  LabilI.),  sec.  clescriptionem 
Cossonianam  (Not.  }l.155)  et  specimen  jnvellile  in  herb.  meo  Gra-
natae  lectum  a  P.  Campo,  foliis  omnibus  simplicibus,  stipulis  tri-
angularibus,  bl'eviu.~ acuminatis,  petalis luteis,  calyce  subaequilongis 
clistillg'Uitur.  Ab  his· Olllllibus  insupcr  caule  ullifariam  villoso  nostra 
clignosci tur. 
Videllsk.  Meddel.  fra  den  n.t"rh. Foren  1877_  16 